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номических  выгод,  которыми  организация  имеет  право  управлять  [1].  С  точки  зрения 











следующие  качества,  которыми  должны  обладать  неосязаемые  ресурсы,  обеспечивающие 
конкурентоспособность организации: ценность, редкость и невозможность замены. 
Эффект от применения RBV  заключается в  следующем:  четко определить желаемый 
результат невозможно, однако его прогноз реален и действенен, если исходить из приори‐
тета  создания  и  поддержания  уникальности  ресурсов.  В  связи  с  этим  велико  влияние  ре‐




следующие виды ресурсов  (капиталов)  компании: финансовый капитал,  производственный 





















рамках  бухгалтерского  учета,  а  именно,  совмещения  принципов  классической  концепции 
баланса  и  требований  нового  информационного  пространства.  В  связи  с  чем  необходимо 
проведение  глубоких преобразований в балансовой  теории на базе новых научных подхо‐
дов. В этом контексте нельзя не согласиться с мнением Р. Каплана и Д. Нортона о целесооб‐
разности  разработки  новой  концепции  баланса,  основанной «на  единой  системе  оценки», 
которая будет учитывать условия формирования стоимости природного капитала, человече‐
ского капитала и других видов ресурсов (капиталов) [3]. 











его  интеллектуальной  деятельности  на  темпы  и  качество  развития  общества  и  экономики. 
Г.Беккер в своей книге «Человеческий капитал: теоретический и имперический анализ» раз‐
работал базовую теоретическую модель [5]. 
Г.Беккер  расчетным путем  впервые показали  преимущества  людей  со  специальным 
образованием перед людьми с общим средним образованием в части доходов и поднял за‐
траты  на  образование  на  уровень  производительных  инвестиций,  а  само  образование  на 
уровень важнейшего фактора развития. 
Теория  человеческого  капитала  базируется  на  достижениях  институциональной,  не‐
оклассической,  неокейнсианства  и  других  экономических  теорий,  признающих  то  обстоя‐







Первоначальная  стоимость  определяется  путем  капитализации  всех  затрат,  связанных  с 
наймом  и  обучением  сотрудников.  Однако  автор  предлагает  использовать  забалансовый 















ресурсной  теории RBV  следует  отметить,  что:  природный  капитал  в  виде  подтвержденных 
запасов недр, следует отражать в активе баланса в разделе «Внеоборотные активы» как ма‐
териальные  активы;  человеческий  капитал,  как  разновидность  неосязаемых  ресурсов,  воз‐
можно учитывать в активе баланса в разделе «Внеоборотные активы» как нематериальные 
активы. Эти подходы можно распространить на другие виды ресурсов (капиталов), что явля‐
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